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L A F I L O X E R A 
y la riqueza v i t íco la de la Península 
Solicitada la atención de los agriculto-
res por un sinnúmero de desventuras, es 
lo cierto que, hasta ahora, pocos son los 
que se han preocupado de la importancia 
que la plaga filoxérica tiene en la Penín-
sula. 
De no tomar prontas y enérgicas dis-
posiciones, en plazo no lejano los vinicul-
tores españoles tendrán que renunciar al 
comercio con otros países; pero no por 
culpa de los Aranceles, sino á consecuen-
cia de haber destruido esas numerosas 
plantaciones de viñedos, que tantos millo-
nes representan, el funesto secahojas. 
Los que, influidos por las tristezas del 
presente, piensan en descepar para cam-
biar el cultivo, tendrán que hacer por 
fuerza lo que ahora se estima como una 
locura. 
La vecina República, á pesar de ser un 
país rico, amante del progreso agrícola y 
con un espíritu de asociación de que aquí 
no hay idea, cometió la insensatez de no 
atacar desde el primer momento á la filo-
xera con la decisión y actividad que des-
pués lo hicieron Alemania y Suiza, y 
cuando el mal tomó ciertas proporciones, 
no hubo remedio de eficacia bastante para 
curarle, y, á pesar de los cuantiosos pre-
mios ofrecidos, esta es la hora en que 
aún siguen eu todo su apogeo los palia-
tivos. 
Y cuenta que éstos son tan costosos, 
que estimo una quimera el pensar que 
aquí han de tener fácil aplicación. En 
Francia el viñedo tiene un valor muy su-
perior al de España, porque vendiéndose 
los vinos á precios muy elevados, los cul-
tivos pueden hacerse con el mayor esme-
ro y sin escatimar sacrificios de ninguna 
clase. 
Allí, forzando algo la producción, a l -
canzan 100,150y hasta 200 hectolitros por 
hectárea, cuando en la Península el tér-
mino medio es de 17 hectolitros. También 
hay puntos donde los rendimientcs son 
mayores; pero hay que confesar que, por 
regla general, el viñedo se cultiva pobre-
mente, escaseando tanto los abonos, que 
hay provincias donde son muy contados 
los viticultores que los emplean. 
Con estos antecedentes, sería el colmo 
de la locura el pensar que la viticultura 
nacional puede gastar de 500 á 1.000 pe-
setas por hectárea en defender los viñe-
dos filoxerados. 
Hace diez y nueve años, cuando en la 
provincia de Málaga se descubrieron los 
primeros focos filoxéricos, se debió pro-
ceder á su destrucción con la energía y 
celeridad que en casos análogos lo han 
hecho Alemania y Suiza, aun cuando hu-
biera sido más cuerdo seguir los ejemplos 
de previsión que dió Italia. 
En los países antes citados estudiaron 
lo sucedido á Francia, y concediendo al 
mal la importancia que eu realidad me-
rece, dejaron á un lado los paliativos, y 
aplicaron sin reparos n i miramientos de 
ninguna clase remedios radicales. 
A las quejas y protestas de algunos v i -
ticultores, hacían el mismo caso que pue-
de hacer un médico de las exclamaciones 
del enfermo, á quien para devolver la 
salud tiene que aplicar cruentos remedios. 
Las naciones que han pensado de esta 
suerte son las que mejor han librado en 
la lucha con el enemigo más temible de 
la vid . 
El desconcierto que hoy reina en los 
trabajos de defensa contra la filoxera es 
tan grande, que no hay nadie que deje 
de estimar como de necesidad inmediata 
el organizar con todo acierto tan impor-
tante servicio. 
Lo que más apremia es la creación de 
buenos viveros de cepas americanas y el 
establecimiento de zonas de defensa. Esto 
exige gastos de consideración, que el Es-
tado, las Corporaciones y los particulares 
deben sufragar; pero eso sólo no basta: 
hay precisión además de que los vi t icul-
tores se asocien para auxiliar al personal 
facultativo, en vez de emplear todas sus 
iniciativas é influencias en crearle d i f i -
cultades. 
La acción colectiva puede hacer que no 
prospere ningún abuso y que nadie se 
excuse de cumplir con su deber á satis-
facción de loa demás. 
La historia de lo sucedido en el Ampur-
dán está de perfecto acuerdo con lo que 
después hemos visto en otras comarcas y 
con lo que ya se conocía á consecuencia 
de los estragos causados por la plaga de 
la langosta en las provincias centrales de 
la Península. 
Muchos dueños de viñas filoxeradas se 
han negado á que en ellas se hagan in-
vestigaciones ni trabajos de ninguna 
clase. 
Cuando se desconocen de este modo las 
propias conveniencias, hay motivo para 
maravillarse de que no alcancen mayores 
proporciones ciertas desventuras. 
La ley de filoxera llegó á estar tan en 
olvido por los que más interés debían 
mostrar en su cumplimiento, que en 1888 
el Sr. Canalejas tuvo que publicar un Real 
decreto recordando á las Diputaciones, 
Ayuntamientos y particulares, que por 
respeto al precepto legal y por propia 
conveniencia, todos estaban obligados á 
secundar los esfuerzos del Ministerio de 
Fomento. 
Lo que importa es que se dedique el 
personal facultativo á trabajos prácticos 
y de reconocido beneficio, y que no le 
distraigan con encargos de muy dudosa 
utilidad. 
Consúltense las enseñanzas recogidas 
en las comarcas filoxeradas, y se verá 
cómo es de capital importancia al amaes-
trar á los obreros agrícolas en los trabajos 
de injertos, pues si éstos no se hacen con 
el debido acierto, se pierde mucho tiempo 
y dinero. La poda tiene una importancia 
que aún no han reconocido nuestros v i t i -
cultores. 
Estúdiense en cada comarca las condi-
ciones del clima y el terreno, y sin per-
der momento que se pidan las semillas de 
vides americanas que mejor indicadas 
estén para los injertos. 
Las conferencias en los centros agríco-
las debeu ser teórico-prácticas, atendien-
do más al fondo que á la forma. 
Es de esperar que las escuelas de bode-
gueros hagan muy útiles experiencias 
con los injertos y los vinos que de ellos 
se obtengan. 
A todas estas experiencias se les debe 
dar la mayor publicidad posible, á fin de 
que los agricultores se informen de cuan-
to puede convenirles. 
Hasta hoy no creo que ninguna de las 
variedades de vides de la Península esté 
probado que resista los ataques de la filo-
xera. Kn Málaga se observó que la Í 1 / Í W ^ 
y la Temprafia tenían mayor resistencia 
que las otras; y en Austria, el Sr. Bonet 
encontró un ejemplar de Pedro Ximéíiez 
que había resistido los ataques de la filo-
xera bastantes años, pero esto lo atribuía 
á la profundidad de las raíces. Personas 
de cuya competencia en estas cuestiones 
no puede dudarse, creen que, por las con-
diciones de nuestras vides y del suelo, la 
plaga ha progresado mucho menos que 
en otros países, á pesar de que al lado de 
estas ventajas contamos con la grave con-
trariedad del clima de Andalucía y Cata-
luña. 
Hay ya cerca de 20 provincias invadi-
das por la filoxera, pasando de 250.000 
hectáreas el viñedo que forma la zona de 
invasión, comprendiendo lo sospechoso, 
invadido y destruido. En España hay 
1.706.472 hectáreas dedicadas á viñedo. 
En Andalucía, Cataluña, Jaén y otros 
puntos, cada día se denuncian nuevos fo-
cos filoxéricos. La últ ima provincia que 
se cree ha invadido el insecto es la de 
Valladolid. 
Se calcula que la plaga aumenta todos 
los años en la proporción de 10 por 100, 
y hay además la circunstancia agravante 
de que en Andalucía, por efecto del clima, 
da el insecto dos generaciones más que en 
otros países. 
Aparte de lo rápidamente que se pro-
paga la filoxera, hay que contar con 
aquellas contrariedades que en todas par-
tes han servido para dar vencidos al in -
secto obstáculos que por los medios ordi-
narios hubiera tardado mucho tiempo en 
salvar. 
El viento lleva el insecto á grandes dis-
tancias, y esto hace que la zona de inva-
sión no pueda calcularse, tomando como 
punto de partida la marcha normal del 
funesto pulgón. 
La lucha contra la filoxera ofrece, entre 
otras muchas dificultades, la de no cono-
cerse sus estragos basta, un año después 
de empezada su obra de aniquilamiento 
de la v id . 
En la activa campaña que contra la 
filoxera deben emprender la acción oficial 
y la iniciativa privada, deben contar con 
un auxiliar muy valioso: con las Compa-
ñías de ferrocarriles, pues á ellas interesa 
tanto como al que más que la industria 
vinícola no decaiga ó desaparezca; porque 
si tal cosa llegara á suceder, el tráfico se 
resentiría más de lo que ya lo está, y la 
situación de las Empresas, que ya es difí-
c i l , se har ía insostenible. 
Ellas pueden facilitar á los labradores, 
como ya ha sucedido en Francia, ciertos 
insecticidas á precio de coste y sostener 
por cuantos medios Ies sugiera su patrio-
tismo y conveniencia una activa y pro-
vechosa propaganda. 
En esta campaña es inexcusable para 
el Ministerio de Fomento el tener que ha-
cer gastos. Siempre he creído que era una 
insensatez privar á dicho Ministerio de 
los recursos precisos, á la vez que se 
abría la mano de una manera desmedida 
á otros departamentos ministeriales. 
En Fomento se pueden hacer reformas 
de gran utilidad; pero en cuanto á los re-
cursos, sólo cabe pedir que se apliquen 
con acierto. 
RIVAS MORENO. 
L a e l e c c i ó n de oficio 
En estos días de apertura de curso, de 
matriculas universitarias y de juegos flo-
rales, ocúrresenos reflexionar sobre el ex-
travío que se nota en gran número de 
gentes al tomar determinaciones para el 
porvenir de la juventud. 
Muchas, muchís imas apreciables fami-
lias, que con labor constante y honradez 
reconocida en el comercio, en la industria, 
en las artes mecánicas y serviles, han con-
seguido la recompensa á sus afanes, su-
fren notable desvarío al fijar el porvenir 
de sus hijos. 
El artesano dueño de acreditado taller, 
el industrial poseedor de floreciente indus-
tria, el comerciante de numerosa y buena 
clientela, no quieren, no, que sus hijos 
sean lo mismo que ellos, tratan de mejo-
rarlos. 
Para conseguirlo los llevan á costoso 
colegio, les dan ocupación esmerada, les 
hacen seguir carrera más ó menos b r i -
llante. 
El muchacho, que tiene aptitudes para 
mecánico, comerciante, y muchas veces 
para f a q u í n , por las pretensiones de los 
padres ha de ser literato, jurista, médi-
co, etc. 
He aquí el error á virtud del cual hijos 
de padres acomodados, jóvenes criados en 
la abundancia, van á hacerse unos seres 
infelices. 
¿Por qué tal error? Pues sencillamente 
por esto: el padre que vino de la monta-
ña para aprendiz y que con labor no inte-
rrumpida y privaciones s innúmero hizo 
una fortuna, no es hombre de sociedad. 
Atropella la gramát ica , escribe sin orto-
grafía, carece de sprit mundano, y el dis-
gusto de no poseer tales condiciones, que 
no se pueden suplir con el dinero, es lo 
que le impulsa á que su hijo no sea lo 
que él. 
El muchacho, alternando con jóvenes 
de familias distinguidas, adquiriendo gus-
tos más perfectos, viviendo en otro am-
biente, empieza por hallar cursis á sus pa-
dres, por disgustarse de sus habladas, y 
hasta por molestarle el alternar con ellos 
en sociedad. 
Con ser este un mal grave, no es, sin em-
bargo, el peor. 
Si el hijo resulta una medianía, lo me-
diano es lo general y corriente se encuen-
tra sin la virtud del trabajo y sin la v i r -
tud de la economía que sus padres tuvie-
ron; pero en cambio, con el nombre de 
rico se llena de vicios y necesidades que 
dilapidan el haber paterno á tanta costa 
reunido. 
Como las letras y las ciencia nunca fue-
ron muy productivas, la mayor parte de 
las medianías persiguen empleos y colo-
caciones de poca monta, cuyo producto 
de un año lo ganan industriales y comer-
ciantes en un mes. 
Los de verdadera talla científica, obse-
sos en sus estudios y sus lucubraciones, 
viven en el mundo ideal más que en el 
real, y más que en adquirir fortuna pien-
san en adquirir nombre. 
Son éstos, ruiseñores á quienes los can-
tos de la ciencia hacen abandonar el grano 
á los hombres de negocios, que son los 
gorriones. 
Como la ciencia y la gloria son man-
jares muy difíciles de saborear, los que 
no pueden alcanzarlas luchan y luchan 
con la peor de las pobrezas: la pobreza de 
levita. 
En los países donde hay estadística de 
ciertas cosas, se aprende que esa pobreza 
vergonzante es un verdadero azote social. 
Los asilos de París recogieron el año 
1894: 137 artistas dramáticos, 43 artistas 
líricos, 71 músicos, 12 pianistas, 30 arqui-
tectos, 398 dibujantes, 27 intérpretes, 28 
periodistas, 52 pasantes de notario ú abo-
gado, 14 literatos, 17 estudiantes y 274 
maestros de escuela. 
Este es el porvenir que muchos padres 
preparan á sus hijos. 
Si esto sucede á comerciantes é indus-
triales, el caso se repite en las familias de 
labradores. Con una diferencia agravante: 
la de que los primeros labran la ruina de 
sus hijos; pero los labradores, con la de 
sus hijos, la suya propia. 
Una casa de labrador bien acomodada 
que tiene varios hijos estudiantes, se grava 
de tal suerte que corre verdadero peligro 
como no sea poderosa. 
Viajes, pupilajes, libros, matr ículas , en 
el caso de ser el hijo aprovechado, cons-
tituyen un gasto mucho más gravoso para 
el propietario de pueblo que para el de la 
ciudad donde existen Universidades. No 
se hable si se engaña al padre perdiendo 
cursos. 
¡Cuánto más valiera que se encauzaran 
las aficiones, las aptitudes y los talentos 
de la gente joven al estudio de aquello en 
que sus padres hicieron provechoso ne-
gocio! Así las industrias progresar ían, así 
la agricultura adquiriría desarrollo. 
En esto hay que imitar el sentido prác-
tico que impera en Cataluña. 
Allí, el industrial ó comerciante que ha 
prosperado en sus negocios, educa á sus 
hijos para que los continúen y los me-
joren. 
Imitémosles, y hagamos más gorriones 
y menos ruiseñores. 
St CORELLA. 
en Ing la terra 
La cantidad de vino importada en el 
Reino Unido durante el último mes de 
Septiembre ha sumado 992.357 galones 
(45.107 hectolitros), ó sean 83.953 galones 
(3.816 hectolitros) más que lo importado 
en igual mes del año pasado. El aumento 
corresponde solamente al vino tinto, pues 
el blanco, en vez de aumentar, ha tenido 
una baja de 60.661 galones (2.757 hecto-
litros). 
Los vinos importados en los nueve me-
ses que van transcurridos del año actual 
suman 10.887.635 galones (494.893 hecto-
litros), valorados en 3.711.210 libras ester-
linas. De ellos, 7.379.615 galones (335.437 
hectolitros) han sido de tintos y 3.498.020 
galones (159.001 hectolitros) de blancos, 
clasificándose por procedencias del modo 
siguiente: 
Galonea 
E s p a ñ a , v i n o t i n t o 1 . ]66 .019 
— — blauco 1.648.335 
Franc ia , v i n o t i n t o 3.009.903 
— — blauco 1.082.799 
Por tuga l 2 .283.725 
Madera 66.564 
Aus t r a l i a 447 919 
Tic anda 373.676 
I t a l i a 298.001 
Aleman ia 257.096 
Posesiones b r i t á n i c a s del S u r de 
A f r i c a 8.752 
Otros p a í s e s 244.850 
T o t a l . 10.877.635 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período de los nue-
ve primeros meses del año pasado, resulta: 
1.0 Que la im portación total marca, en 
lo que va transi urrido del año actual, un 
aumento de 373.512 galones (16.978 hec-
tolitros), de cuyo aumento corresponden 
á los vinos tintos 309.279 galones (14.058 
hectolitros) y á los blancos solamente 
64.233 galones (2.920 hectolitros). 
2. ° Que están en alza los tintos espa-
ñoles con 33.456 galones (1.521 hectoli-
tros); los blancos de igual procedencia con 
46.828 galones ;2.129 hectolitros); los t in -
tos franceses con 122.349 galones (5.561 
hectolitros); los vinos australianos con 
141.604 galones (6.436 hectolitros); las 
procedencias de Holanda con 50.196 ga-
lones (2.282 hectolitros); los vinos portu-
gueses y de Madera con 8.465 galones 
(385 hectolitros); los de las posesiones br i -
tánicas del Sur de Africa con 1.274 galo-
nes (58 hectolitros), y los de «Otros paí -
ses» con 18.211 galones (828 hectolitros). 
3. ° Que están en baja los blancos 
franceses con 21.010 galones (955 hecto-
litros); los vinos alemanes con 18.579 ga-
lones (845 hectolitros), y los vinos italia-
nos con 9.282 galones (422 hectolitros). 
La cantidad de vinos librada al consu-
mo en el mes de Septiembre últ imo en 
todo el Reino Unido, asciende á 986.499 
galones (44.841 hectolitros); cantidad que 
excede en 99.692 galones (4.531 hectoli-
tros) al consumo en igual mes del año pa-
sado. Las cantidades consumidas en los 
nueve meses que van transcurridos del 
presente año suman 10.188.939 galonea 
(463.134 hectolitros), de los cuales galo-
nes 7.091.545 (322.343 hectolitros) han 
sido de vinos tintos y 3.097.394 galones 
(140.791 hectolitros) de blancos, y clasifi-
cados por procedencias del modosiguieute: 
Galones 
E s p a ñ a , v i n o t i n t o 1.074.542 
— — blanco 1.355 318 
Frauc ia , v i n o t i u t o 2 .938.372 
— — blanco 1.021.425 
Por tuga l 2 .251 .084 
Otros p a í s e s 1.5 48.198 
T o t a l 10.188.939 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período del año pa-
sado, resulta: 
1. ° Que el consumo ha aumentado en 
lo que va transcurrido del año actual en 
201.413 galones (9.155 hectolitros), au-
mento que corresponde al vino tinto, pues 
la cifra del consumo del blanco no marca 
diferencia sensible. 
2. * Que está en alza el consumo délos 
tintos españoles con 120.329 galones 
(5.470 hectolitros); el de los blancos de 
igual procedencia con 27.323 galones 
(1.242 hectolitros); el de los tintos france-
ses con 69.242 galones (3.147 hectolitros), 
y el de los vinos de «Otros países» con 
42.601 galones (1.936 hectolitros). 
S.9 Que está en baja el consumo de los 
blancos franceses con 61.209 galones 
(2.782 hectolitros). El consumo de los por-
tugueses no ha experimentado alteración 
sensible. 
Correo A g r í c o l a y m e r c a n l i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andaluc ía 
Condado deWiebla (Huelva) 27.—Terminó 
felizmente la vendimia, aunque hubo 
unos días de agua. 
La cosecha muy corta, pero mayor que 
lo que se esperaba. Las aguas de la p r i -
mera quincena de Septiembre despojaron 
las uvas y metieron mosto, aumentando 
la c osecha. 
Los mostos de corta graduación, pues 
apenas si llegan á los 12° de alcohol. 
Apenas terminada la vendimia se han 
vendido una grnn parte de los mostos en-
cerrados. La Palma, Villarrasa, Villalva, 
Manzanilla, Chucena, Trigueros, Gibra-
león y Donares han vendido la mayor 
parte de sus cosechas (unas 8 ó 10.000 bo-
tasde 516 litros). Los precios han sido de 
7 á 7,50 reales arroba de 18 litros, reci-
biendo hasta la lía y desechandosólo el 
ácido. Perciben ahora la mitad del valor 
del vino, y al recibo, en Diciembre ó 
Enero, lo restante. 
Estas ventas, que ofrecen poca utilidad, 
se han hecho por los apuros de los cose-
cheros, porque son muchos los que no 
tenían para acabar de pagar los importes 
de su vendimia. Los que están eu mejo-
res condiciones numerarias se han abste-
nido de vender, esperando mejores pre-
cios, que son muy probables, para los 
meses de Febrero ó Marzo, en vista de la 
corta vendimia en Francia, Italia y Por-
tugal, y el aián de compras de los extrac-
tores para Francia. 
El Condado sigue en ruina y miseria. 
Los cobradores de contribuciones no co-
nocen otro procedimiento de cobro que el 
embargo de las uvas en las viñas. For-
man un expediente—y en ww solo meten 
400, 500 ó 600 deudores,—ponen guar-
das en los pagos, disponen de la uva, la 
destinan donde les parece y forman al 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
pobre contribuyente deudor una cuenta 
de un 25, 30 ó 40 por 100 sobre sus cuo-
tas, y el paciente cosechero, que ha soco-
rrido al pobre viticultor para que labre 
su viña y pueda comer, se encuentra bur-
lado y sin derecho á reclamar, porque los 
cobradores son omnipotentes, con quien 
nadie puede meterse. 
Esto lia causado grandís imos perjui-
cios á viticultores y vinicultores en todos 
los pueblos de este Condado. 
Se principian á recog-er los suelos de la 
aceituna, ó primeros granillos de lo que 
se ha caído, y que no pag-ará los gastos 
de recoleci-ióñ y molienda. 
Hay esperanzas de una mediana co-
secha. 
En la provincia de Sevilla, en los pue-
blos del Aljarafe, que tanto viñedo hay y 
tanbuencs mostos resultan, en este año la 
cosecha ha sido muy insignificante. Des-
cuidaron muchos cosecheros el sulfatado 
de las viñas, ó no lo hicieron á su debido 
tiempo, la mayoría por no tener para 
comprar el sulfato de cobre, que tan reco-
nocido está ya por todos ios que tienen 
viñas .—X. 
La Rambla (Córdoba) 28.—En esta 
provincia hemos tenido fuerte temporal 
tempestuoso; las lluvias han sido torren-
ciales, desbordándose arroyos y ríos. Hay 
que lamentar pérdidas de importancia en 
algunos puntos; pero, por otro lado, las 
aguas vienen bien para la sementera. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; ce-
bada, á 21; escaña, á 14; habas, á 27; 
maíz, á 29; alpiste, á 36; garbanzos, á 72; 
aceite, á 32 reales la a r roba .—Él Corres-
ponsal. 
Estepa (Sevilla) 27.—Las lluvias 
han sido benéficas para el arbolado, la 
sementera y los pastos. 
Los olivos tienen bastante fruto, y el 
rendimiento será satisfactorio en canti-
dad, pero temernos que la clase no sea 
tan buena como la de otros años, por ha-
berse podrido muchas aceitunas. 
Precios: Aceite, á 32 reales arroba, con 
tendencia á la baja por quedar aquí mu-
chas existencias y prometer bastante en 
toda Andalucía la cosecha. 
El trigo, á 34 reales fanega; maíz, á 33; 
cebada, á 20; habas, á 36; garbanzos, á 
80.—EL Corresponsal. 
Gergal (Almería) 26.—En estemer-
cado viene reinando gran animación por 
el mucho movimiento á que dan lugar las 
uvas de embarque con destino América; 
el precio más general es el de 22 reales 
arroba, calculándose las existencias en 
unas 50.000 arrobas. 
El trigo, á 4 2 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, á 18; garbanzos, á 80; aceite, 
á 46 reales arroba; vino blanco, á 16 ídem; 
lanas negras y blancns sucias, á 36. 
Las uvas para vino se han detallado á 90 
céntimos de peseta la arroba.—Bl Co-
rrespunsal. 
Alozaina (M?ilaga) 27.—Ya comen-
zó la recolección de la aceituna, y están 
funcionando los molinos de aginosos. La 
cosecha es buena, por más que se ha caí-
do mucha aceiiuna de los olivos. 
El aceite á 34 reales la arroba, con ten-
dencia á bajar más. 
Las tormentas causaron grandes estra-
gos en las cosechas de trigos y pasas. Los 
higos pañetes se detallan á 1,50 pesetas y 
los blancos á 2. 
El trigo, á 11 pesetas fanega; cebada, 
á 6 ídem; garbanzos, á 16,50; algarrobas; 
á 3 reales la arroba.—R. 
Villaharta (Córdoba) 27.—La cose-
cha de uva ha sido aquí y en la mayoría 
de los pueblos de esta provincia casi nula; 
así es que el vino está en alza, no cedién-
dose el blanco á menos de 24 reales la 
arroba. 
La cosecha de aceite es buena, y el pre-
cio de este líquido ha descendido á 34 rea-
les arroba, no dudando bajará más porque 
hay mucbas existencias y poca demanda. 
Tampoco los granos son solicitados; 
páganse á 36 reales fanega el trigo, 30 el 
centeno, 18 la cebada, 14 la avena y «0 los 
garbanzos.-—.57 Corresponsal. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 26.—La cosecha de 
uva ha sido escasa aquí y en Aguarón y 
Encinacorba, pero en los demás pueblos 
de este campo de Cariñena parece es 
mejor en cantidad. Las uvas se han ven-
dido á 6 pesetas los 100 kilos las blancas, 
y á 5 las tintas. 
Los vinos viejos son solicitados.—Un 
Subscriptor. 
^ Báguena (Teruel) 27.—Ha termi-
nado la vendimia, cuya faena comenzó el 
día 12; la cosecha no lia llegado á regular 
en cantidad, pero las clases son buenas. 
De vino del año pasado hay bastantes 
existencias, rigiendo el precio de 7,50 pe-
setas alquez(119 litros).—/íY Corresponsal. 
Riela (Zaragoza) 27.—La cosecha 
de vino no ha sido abundante, pero en 
cambio nada dejan que desear las clases; 
son de gran color y mucha fuerza alcohó-
lica. Confiamos en que alcanzarán mejo-
res precios que en la pasada campaña. 
Se ha animado la demanda de trigos, 
no haciéndose las ventas que fuera de 
desear por el retraimiento de los coseche-
ros que esperan alza. 
Cotizamos: Trigo, á 108 reales los 180 
litros; centeno, á 72; avena, á 48. Se han 
expedido algunos vagones para Cataluña. 
El vino, á 12 pesetas los 120 litros; acei-
te, á 46 reales la arroba; patatas, á 4 
ídem.—¿/ . R . 
1*% Huesca 26.— Aumenta la anima-
ción en los mercados de vinos de la pro-
vincia, habiendo mejorado los precios. 
Los caldos del Somontano se están pagan-
do con destino á Francia de 16 á 17 pese-
tas el nietro (160 litros), con marcada ten-
dencia al alza. 
Los aceites se detallan en nuestra plaza 
á 9,50 pesetas. 
Los gnmos están encalmados, cotizán-
dose el trigo á 13,75 pesetas los 73,36 l i -
tros, y Ja cebada a 7,50.—N. G. 
Tarazona (Zaragoza) 27.—La cose-
cha de vino ha sino escasa en este térmi-
no y regular en los pueblos del Moncayo. 
Aquí sufrió mucho el viñedo por la pie-
dra. Por este contratiempo los pagos cas-
tigados han rendido p< co y de mediana 
Clase. La uva de los viñedos no apedrea-
dos ha sido muy solicitada, alcanzando 
los precios de 7 á 8 pesetas la carga de 10 
arrobas.—íto ¡Subscriptor. 
Calaceite (Teruel) 17.—Después de 
largo y radiante verano que hemos atra-
vesado, han venido por fin copiosas lluvias 
que nos permiten hacer la siembra de ce-
reales en las más ventajosas condiciones 
y como rarísima vez se consigue hacer en 
esta comarca, tan castigada generalmente 
por la sequía. 
Van á dar principio los trabajos de ven-
dimia tan pronto terminen los de siembra, 
que tocan ya á su fin en medio del her-
moso verde que cubre los campos sembra-
dos en los primeros días, y es de suponer 
la cosecha de vinos sea escasa, por cuanto 
á la merma producida por la anterior se-
quía habrá que agregar otra por la mucha 
uva que ahora se pudre con motivo de las 
lluvias, y que será preciso tirar para con-
seguir vinos de buena calidad, ya que por 
sus ruinosos precios no vale la pena de 
beber vinos de malas condiciones, y mu-
cho menos cuando son tan superiores los 
que hoy llenan nuestras bodegas, y esta-
mos cediendo al vergonzoso precio de 2 á 
3 reales decalitro, á fin de colocar el déla 
actual cosecha. 
Con tal motivo, consideramos como de 
n ingún valor tales pérdidas por la lluvia, 
al lado de los numerosos beneficios que 
ésta ha proporcionado, mejorando todos 
los cultivos y prepürándolos conveniente-
mente para el resultado del año inmedia-
to, ya que no pueda evitarse el fracaso su-
frido en las cosechas del presente. 
Si tal como el país se encuentra, y ani-
mado por la esperanza de mejores t iem-
pos, sólo tuviera que atender á las necesi-
dades de su propia existencia, aún se 
consideraría feliz con sus escasos recur-
sos. O mejor dicho, si fuera posible la 
repentina desaparición de las dos terceras 
partes de esa numerosa y superfina em-
pleomanía, y en especial de ese hervidero 
de grandes chupópteros del presupuesto 
nacional, que, bajo diversos nombres, pre-
tenden ser nuestros gobernantes, mientras 
que con su desatentada gestión nos desan-
gran y arruinan, aún el país podría vivir ; 
pero hoy que desde el Ministro de Hacien-
da hasta el último ganapán de su nume-
roso ejército, están sobre nosotros cual 
insaciables sanguijuelas, no es posible en 
manera alguna la vida de la tan agobia-
da agricultura, para todos cariñosa y ne-
cesaria madre, y por todos (excepción he-
cha de los agricultores) tratada como la 
más enemiga de la sociedad. 
Rigen los precios siguientes: Trigos, de 
3,50 á 3,75 pesetas doble decalitro; ceba-
da, á 2,25; avena, á 1,75; maíz, á 2,50; 
judías superiores, de 7,25 á 7,50; vino de 
15 á 16°, á 0.50 y 0,75 decalitro; aceite su-
perior, á 9,25; aceite común, á 8,50; bo-
rregos, de 14 á 15 pesetas uno; ovejas, de 
18 á 20 una; carneros, de 23 á 25 uno; ca-
bras, de 14 á 16 una.—P. V. P . 
De Casti l la la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 26.—Ter 
minó la vendimia con los precios de 20 á 
25 céntimos la arroba de uva negra y 35 
la blanca. Ya se han hecho compras de 
mostos para cuando sean vino á 5,25 rea-
les arroba de blanco y tinto. A este pre-
cio se ha abierto la campaña, con tenden-
cia al alza, y como se espera que ésta 
venga, mejorará algo la vinicultura. 
Precios de otros artículos: Anís, á 76 
reales fanega: cominos, á 56; candeal, á 
32; jeja, á 30; centeno, á 20; cebada, á 18; 
avena, á 14; titos, á 30; yeros, á 25. 
Respecto al azafrán, se espera la nueva 
cosecha, que está á punto de recolectarse, 
y promete ser regular. 
Precios firmes y animado el mercado. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
comisionistas que subscriben.— Viuda é 
hijos de D. Juan Justo Sanchiz, 
¡¡^^ Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
27.—La cosecha de uva ha sido abundan-
te, habiéndose cotizado dicho fruto de 35 
á 40 céntimos arroba la blanca y á 60 la 
tinta. Espérase que loscompradoresdeuva 
harán este año buenos negocios, pues todo 
anuncia que el vino valdrá más por las 
noticias de Francia y las buenas clases 
que aquí se elaboran. 
Los vinos de la anterior cosecha se de-
tallan á 10 reales arroba los tintos y á 8 
los blancos. 
El candeal, á 32 reales fanega; jeja, á 
28; cebada, á 17; centeno, á 24; aceite, á 
34 reales arroba.—Un Subscriptor. 
Menasalvas (Toledo) 26.—La cose-
cha de vino puede calificarse de buena. 
Las uvas se han pagado á 2 reales la 
arroba. 
La sementera comenzó en seco, pero en 
estos días ha llovido. 
Las existencias de trigo no bajan de 
18.000 fanegas, cotizándose á 31 reales. 
La cebada es táá 18 fanega, con tendencia 
al alza, y el mismo precio alcanzan las 
algarrobas, de cuyo grano habrá en este 
pueblo unas 20.000 fanegas. 
La lana negra sucia se cotiza á 40 rea-
les arroba; ovejas, á 40 una; carneros, á 
60; vacas de cinco años, á 800.—/. M . 
#% Valdeolivas (Cuenca) 27.—Terminó 
la vendimia, habiendo sido la cosecha de 
uva abundante, tanto, que se han visto 
apurados muchos cosecheros para colocar 
el mosto, lo mismo en este pueblo que en 
los inmediatos, á pesar de que con las 
lluvias de últimos de Septiembre se ha 
podrido mucho fruto. Aun cuando los 
precios de todos los artículos son muy 
bajos, puede decirse que son nominales; 
hay una paralización tal, que no se vende 
nada, debido sin duda á falta de vías de 
comunicación y á la falta de numerario, 
siendo por tanto imposible el pago de 
tantos impuestos como pesan sobre los 
pueblos, donde no se oyen sino miserias 
y clamores, y no se quejan lo que debían 
para los trabajos que pasan, pues en este 
país son sobrios y sufridos hasta el último 
limite. 
Los teatros y diversiones que tenemos, 
es ver todos los días á los recaudadores 
sacar de las casas de los pobres labrado-
res los frutos y animales que tienen para 
su sustento; así que asusta pensar en el 
próximo invierno. La única solución sería 
que subastasen un trozo de la carretera 
que pasará por este pueblo, y cuyo re-
planteo se hizo hace cinco meses; pero 
esto que es bueno, sabe Dios cuando lo 
veremos. 
Precios, los siguientes: Trigo puro, á 28 
reales fanega; trigo tranquil lón, á 24; 
centeno, á 22; cebada, á 20; avena, á 14; 
aceite, á 34 reales arroba; vino añejo, á 
8; ídemnuevo, sin precio.—M. M . 
#*# Talavera de la Reina (Toledo) 17.— 
Hace a lgún tiempo no escribo á usted por 
tener poco que manifestarle, no siendo 
noticias desagradables, tanto de la indus-
tria, como del comercio y la agricultura, 
pues todo se lleva muy poco de malo, 
porque los grandes pagos que nos exigen 
los gobernantes, tanto por contribución, 
consumos y demás impuestos que están 
sacando todos los días, nos tieneu aniqui-
lados. 
Hace más de quince días se empezó la 
recolección de la uva, la cual durará to-
davía a lgún tiempo, pues hay un fruto 
regular, aunque no con tanta abundancia 
como se creía en un principio, pues las 
pocas lluvias que tuvimos en la primavera 
han hecho que se pierda bastante. 
La sementera también ha empezado, 
aunque con poca animación en los labra-
dores por falta de las aguas, que son muy 
necesarias para la nacencia. 
De aceituna se presenta un fruto regu-
lar; la bellota, por todos estos contornos, 
es nula, pues la mayor parte de los mon-
tes no tienen una. 
Precios que rigen en este mercado: La 
fanega de trigo, á 30 reales; de cebada, á 
20; de centeno, á 24; de guisantes, á 60; 
cántara (16 litros) de vino tinto, á l 8 ; ídem 
de blanco, á 16; ídem de aguardiente, á 
34 y 36, según grado y clase; ídem de 
aceite, á 56 y 58, con derechos de con-
sumos. 
Calor casi asfixiante y sin llover.— 
J. S. M . 
#*# Tendilla (Gnadalajara) 20.—Próxi-
ma á su terminación la vendimia ha su-
pera lo en mucho á las mejores cosechas 
conocidas desde cuarenta años hasta la 
fecha. La abundancia de fruto es tal, que 
faltan envases para el mosto, y por tal 
causa se han vendido las uvas en algunos 
de los pueblos inmediatos á 0,10 pesetas 
arroba. Aquí se han logrado mejores pre-
cios, pero sin embargo no ha pasado de 
0,40. 
Quedan muy pocas existencias de vino, 
y no hay esperanzas de darles salida, á 
pesar de su buena calidad. 
También el olivo presenta abundante 
fruto, y la perspectiva de una buena co-
secha ha determinado notable baja en el 
aceite, que hoy no se cotiza á más de 8 
pesetas arroba, con tendencia á bajar 
más. 
En cambio, de cereales estamos apura-
dísimos, y aún se espera mayor escasez, 
atendiendo á que han sido los únicos fru-
tos de que han dispuesto los labradores, 
enajenándolos la mayor parte desde las 
eras, y ahora se verán obligados á com-
prarlos si han de sembrar sus tierras y 
atender á las ineludibles necesidades del 
consumo. Esto, no obstante, el trigo no 
vale más de 8 pesetas fanega, pero la ce-
bada alcanza ya el de 5,50, y el de 4 la 
avena. 
De hortalizas, y particularmente de pa-
tatas, hay una cosecha bastante buena.— 
P. L . C. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 
27.—La vendimia trajo animación á esta 
zona, habiéndose hecho aquélla con tiem-
po inmejorable, y durante un mes ha te-
nido vida esta población, no sólo por la 
mucha uva cogida en su terreno munici-
pal, sino por la traída de los limítrofes, en-
tre ellos de Alcázar de San Juan, por ha-
berse pagado un poco más aquí en un prin-
cipio, y creo que en estas bodegas aún se han 
quedado con ganas de comprar más uvas, 
pues los envases enviados con exceso han 
quedado muchos vacíos. Sin duda estos 
industriales tienen buenas esperanzas. 
Dios quiera así sea, que ganemos todos, 
que buena falta nos hace. Ya se habla de 
precios de los nuevos caldos, pero es de-
masiado pronto; aunque siendo reserva-
dos, no es para formar tipo. Las uvas se 
han pagado de 34 céntimos de peseta la 
arroba á 0,40, y la regla general ha sido 
á 3 céntimos y 3 y medio el kilogramo 
puesto en bodega, lo mismo tinta que 
blanca; precio sumamente bajo, casi el 
más bajo que aquí se ha conocido. 
Los caldos resultan buenos, y se esperan 
vinos de muy buena clase por las excelen-
tes condiciones en que se ha desarrollado 
y recogido la uva. 
A bulto, se calcula se hayan elaborado 
en esta ya importante bodega de Criptana 
más de 400.000 hectolitros, cuyos ricos 
caldos irán á venderse con otras marcas 
más acreditadas, y los inferiores se con-
vertirán aquí en alcohol en la excelente 
bodega de Laurens, Villajos y otros, y en 
riquísimo cognac en la de Anglade y 
Villajos. 
¡Lástima que las tristísimas circunstan-
cias por que la Nación atraviesa impida 
que estas energías se aumenten y desarro-
llen; pero esta crisis universal nosaniqui-
la, aun contando con lo sufridos que son 
nuestros labriegos y pequeños propieta-
rios, pobres y resignados siempre, pero 
nunca ignorantes y rutinarios como se los 
supone! 
El candeal se vende para el consumo á 
8 pesetas fanega; jeja, de 28 á 30; de los 
demás granos á nada. 
La cosecha de azafrán espérase que sea 
escasa, y que los precios rompan con 
flojedad. 
La de aceituna promete ser más que 
regular, por lo general; pero aquí eso 
tiene poca importancia, pues como la oli-
va paga gran contribución y el aceite 
está regalado, ha desaparecido gran parte 
de arbolado. 
Dentro de diez días habrá ya vinos t in-
tos, cuyos caldos han resultado con 13° y 
medio y 14°; los de tinaja y los tintos, 
también elaborados en trullo, de 15° á 16°; 
los blancos, de 12° y medio á 13.°—iü. A . 
Herencia (Ciudad Real) 27. — La 
vendimia se terminó, y su resultado ha 
sido bueno. El precio de la uva ha oscila-
do entre 25 y 30 céntimos arroba de tinta 
y 35 y 40 la blanca. 
Ya se han hecho operaciones de venta 
en mosto blanco, al precio de 5,50 pesetas 
hectolitro, y hay quien paga hoy á 6 y 
6.50 pesetas, pero los tenedores aspiran á 
que valga algo más. 
La sementera se está haciendo en bue-
nas condiciones con las abundantes l l u -
vias que estos días hemos tenido. 
Los precios de cereales no han variado 
desde mi últ ima carta, siendo muy pocas 
las operaciones que se hacen. 
Precios: Candeal, de 32 á 33 reales fa-
nega; jeja, de 30 á 31; centeno, de 20 á 21; 
cebada, de 16 á 17; titos, de 20 á 22; acei-
te, de 35 á 36 reales arroba; vino tinto y 
blanco añejo, de 5 á 5,50; patatas; de 3,50 
á 4 . — R . 
De Cast i l la la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 24.—Esta-
mos en el promedio de la vendimia y prin-
cipian los apuros de envases, debido en 
gran parte al vino añejo que hay, y más 
que nada á la abundancia de fruto que 
tienen las viñas. 
La gran cantidad de agua del día 10, 
que nos sorprendió en los comienzos, obli-
ga á dejar en el campo algunos miles de 
cántaros por sus malas condiciones. Sin 
embargo, utilizando estos apuros y apre-
miantes necesidades de todas clases, las 
casas francesas que en otros tiempos nos 
visitaron, alejados hoy por circunstancias 
de todos conocidas, y necesitando de 
nuestros vinos para la campaña venidera, 
pueden hacer compras en esta acreditada 
bodega en condiciones ventajosísimas, no 
bajando de 20 á 25.000 hectolitros los que 
hay llamados á la oferta, que se conse-
gu i r í an de 9 á 10 pesetas uno. 
Los añejos se venden de 0,60 á 1,40 pe-
setas, según clase. 
Daré más detalles y precios de otros ar-
t ículos pasados unos días .—A. J . de V. 
Fuentespina (Burgos) 17.—Por to-
dos estos alrededores es abundante la 
vendimia en relación á años anteriores; 
todos se han equivocado, no hay uno que 
haya previsto lo que tenía que suceder en 
esta materia, en atención al daño causado 
por la oruga de rebujón y negra; tanto es 
así , que los que disponían de lagares úti-
les mandaron á sus convecinos lo que 
creían sobrante, y los que necesitaban se 
quedaron cortos en pedir, en la misma 
creencia de que no les haría falta; con 
tanta equivocación, al segundo día de 
vendimia, lo mismo aquí que en los pue-
blos inmediatos, han tenido á toda prisa 
que preparar aquellos lagares que se ha-
bían dejado como sobrantes. Las abun-
dantes lluvias son la causa de tanto au-
mento, y las plantas que no se hallaban 
atacadas han arrojado fruto sin tino, su-
pliendo la falta de las que no tenían. El 
encubamiento está muy malo, debido á 
la dejación de años anteriores. Buena 
ocasión para que los montañeses viniesen 
con cargamento de envases y á la vez 
cargar ían mostos á bajos precios.—El 
Corresponsal. 
**# Nava del Rey (Valladolid) 19.—Por 
halter dado principio á la vendimia en 
este término diez días antes que en el res-
to de la comarca (el 26 de Septiembre) ha 
librado el fruto en su casi totalidad del 
temporal de lluvias que en las postrime-
rías de la recolección tanto la ha perjudi-
cado. 
Por esta circunstancia, los cosecheros, 
que están satisfechos del rendimiento, no 
lo están menos de la calidad de los mos-
tos, y esperan fundadamente que la afor-
tunada determinación, unida al renombre 
de nuestros vinos blancos y al desdén con 
que empieza á mirarse á los de color, han 
de ser factores más que suficientes para 
que la futura campaña sea de inusitada 
animación. 
El mercado de uvas y mosto ha estado 
animado hasta que vinieron las lluvias, 
cotizándose á 3,50 y 7 reales arroba y cán-
taro respectivamente; luego los precios 
descendieron á 50 y 25 céntimos, y los ne-
gocios perdieron importancia. 
Los vinos añejos y viejos empiezan á ser 
solicitiidos con a lgún calor, y en el mer-
cado de cereales se advierte más anima-
ción y buena tendencia en los precios. 
Los que rigen en el día son: Vinos: blan-
co añejo, á 13 y 14 reales; del año 92, de 
20 á 22; del 90, de 35 á 44; viejos, de 60 
en adelante; tinto, sin existencias; vina-
gre blanco superior, de 11 á 12; menos 
bueno, á 10 reales cántaro de 15,64 litros. 
Granos: Trigo, á 35,50; algarrobas, á 
24; cebada, á 25; guisantes, á 30 y 32; 
avena, á 16; muelas, sin existencias; gar-
banzos cocheros, de 115 á 140 reales fane-
ga de 55 litros. 
Se está dando el mayor impulso á la se-
mentera de trigo y algarrobas en excelen-
tes condiciones.—/. A . 
^ Trigueros del Valle (Valladolid) 27. 
Después de un tiempo no muy favorable 
para ella, á causa de las abundantes l l u -
vias que la han interrumpido, ya toca á 
su término la vendimia, tanto en este 
pueblo como en el inmediato de Cigales 
y Dueñas, siendo los rendimientos exor-
bitantes en toda esta comarca; así es que 
muchos, ó la mayor parte de los coseche-
ros, se encuentran sin vasija donde colo-
car tan abundante caldo, dándose el caso 
de ofrecer la cántara de mosto á 0,40 cén-
timos de peseta, á cu y o precio se han rea-
lizado en este pueblo y los inmediatos 
bastantes partidas. 
En Dueñas se ha dado el caso de tirar 
lo añejo para colocar lo nuevo. De lo 
añejo en e>te pueblo ya restan pocas exis-
tencias ó ninguna, y las últimas se han 
vendido á 7 y 8 reales, según clase. 
En los demás artículos rigen los precios 
siguientes: Trigo, á 8,75 pesetas fanega; 
cebada á 6, y habas á 9.—El Corresponsal. 
#*# Sepúlveda (Segovia) 25.— Se pre-
sentan pocas fanegas en este mercado, 
porque los labradores están ocupados 
ahora en la sementera y acabando la ven-
dimia. Sin embargo de las escasas ofer-
tas, se observa calma en las compras. 
Con esto se agrava la situación de los la-
bradores. 
Precios: Trigo, de 30 á 32 reales fane-
ga; centeno, á 26; cebada, de 23 á 24; a l -
garrobas, á ^7; garbanzos, de 70 á 140; 
yeros, de 28 á 29; harinas, á 11,50, 10,50 
y 9 reales la arroba.—B. M . 
Piedrahita (Avila) 25.—Los merca-
dos en esta época son muy concurridos y 
se hacen bastantes transacciones en toda 
clase de granos, especialmente en gar-
banzos. 
El trigo y centeno se vende todo cuan-
to se presenta, y con tendencia al alza el 
centeno, sosteniéndose el precio del trigo. 
La sementera se está haciendo en muy 
buenas condiciones y con tiempo prima-
veral. 
Ahora se están recolectando las patatas, 
siendo en este país abundante la cosecha, 
y su precio el de 1,50 y 2 reales arroba. 
Eu ganados escasas traut-acciones, por 
haber terminado las ferias del país hace 
quince días. 
Precios: Trigo, de 36 á 37 reales fane-
ga; centeno, á 26; cebada, á 25; algarro-
bas, á 21; garbanzos, á 160, 90 y 6 0 . — ^ 
Corresponsal. 
^ % Paredes de Nava (Palencia) 27.—La 
abundat ís ima cosecha de uva nos ha oca-
sionado muchas pérdidas y grandes apu-
ros, por no tener envases donde colocar 
tan sorprendente producción. Muchas v i -
ñas no se han vendimiado, y no es poco 
el mosto que se ha tirado. En los días de 
apuro se daba este caldo á 40, 30 y 2o 
céntimos, á como querían pagarlo. 
La sementera la vamos haciendo en 
buenas condiciones. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 20; centeno, á 25; avena, á 16; 
garbanzos, á 112; vinos viejos, de 4 á 5 
reales cántaro; ovejas, á 48 reales una-
carneros, á 72; corderos, á 32.—El Co-
rresponsal. 
De Cata luña 
Tarragona 27.—Todas las semanas salen 
vapores cargados de vino para Cette, 
Port-Vendres y otros puntos de Francia. 
La campaña se va animando, según ya 
lo había anunciado la CRÓNICA, y los pre-
cios están muy firmes. Es de creer que el 
alza se acentúe bastante por los pedidos 
que se reciben del extranjero y el impor-
tante déficit que arroja la cosecha en las 
cuatro provincias catalanas. 
Las existenchis de vinos viejos son so-
licitadas, detallándose como sigue: Prio-
rato superior, de 13,50 á 16 pesetas la 
carga (121,60 litros); Vendrell, de 10.50 á 
15,50; Montblanch, de 10,50 á 15, según 
la clase; Bajo Priorato, de 12,50 á 13,50. 
El aceite superior del campo, á 3,25 
pesetas el cuar tán (4,13 litros), y el de 
ü rge l á 3,75. 
Los espíritus de vino, 35°, de 64 á 65 
duros los 516 litros sin envase, y los in-
dustriales, 39 á 40°, de 60 á 72 duros los 
500 litros con casco. 
Los trigos siguen de 12.50 á 15 pesetas 
los 55 kilos; maíz, de 22 á 23 ídem los 100 
kilos; garbíinzos, de 45 á 48 ídem; alpiste, 
de 36 á 37 ídem; algarrobas,-de 3,50 á 4 
pesetas los 41,60 kilos; anís, á 65,50 ídem 
el manchego y 57,50 el andaluz; fécula, 
de 3,50 á 3,75 ídem; almendra mollar en 
cáscara, á 44 pesetas los 50 kilos; avella-
na, á 24,50 ídem el saco de 58,40 kilos; 
cebada, de 7 á 8 pesetas los 41,60 kilos.— 
E l Corresponsal. 
x * * Villafranca del Panadós (Barcelona) 
26.—Precios corrientes en este mercado 
de los géneros siguientes: Harina de pr i -
mera blanca, de 35 á 36 pesetas los 100 
kilos; ídem id. superfina, de 32 á 32,50; 
ídem id . núm. 2, de 29 á 29,50; ídem ídem 
número 3, de 24 á 25,50; ídem id . núm. 4, 
de 21 á 23,50; ídem de segunda, de 15,50 
á 17,50; ídem de tercera, de 13,25 á 15; 
ídem de primera superfina fuerza, de 3o 
á 36; ídem id. extra, de 37,25 á 38.50. 
Los demás despojos sin variación digna 
de mención á los dichos en mí anterior. 
Los vinos blancos son muy solicitados 
para la exportación á Suiza y Francia, 
pagándose de 15 á 18 pesetas, según cla-
se, los 121,60 litros; los tintos oscilan de 
10 á 13 pesetas, según clase y fuerza a l -
cohólica; los propios, para la destilación, 
se pagan de 60 a 65 céntimos el grado; la 
cosecha en esta comarca ha sido regular, 
pero en cambio se han hecho buenas cla-
ses.—/. B. 
San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 27.—La cosecha de vino ha sido una 
de las más cortas que he conocido. Por 
esto las existencias de la anterior vendi-
mia van mejorando de precio, alcanzando 
hoy el de 29 pesetas la carga de 121,60 
litros. En otros mercados de la provincia 
aumenta también la estimación de los 
vinos. 
La cosecha de algarrobas ha sido bue-
na; se paga á 4 pesetas el quintal. 
Se está haciendo la sementera en exce-
lentes condiciones.—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 27.—Muy es-
casa la cosecha de vino; la producción no 
ha pasado de la mitad de 1894, siendo de 
advertir que también dejó que desear. Las 
uvas se han cotizado á 6 pesetas carga las 
negras y á 7 las blancas; pero en Perelló, 
Cambríls y Vilaseca, no se han cedido á 
menos de Í 0 y 12 pesetas respectivamente. 
Se está haciendo la recolección de la 
aceituna con satisfactorios resultados. La 
cosecha es más que regular. Los precios á 
que se han vendido las primeras partidas 
no son despreciables.—Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 27.—Como 
nada agradable podía participarle, he de-
jado a lgún tiempo sin darle noticias del 
estado de la agricultura en esta comarca; 
hoy seguimos en el mismo penoso estado. 
A pesar de la mediana cosecha de cerea-
les, éstos siguen sin movimiento, y por 
consiguiente sin estimación, siendo los 
precios nominales. 
Estos son: Trigo, á 29 y 30 reales fane-
ga; cebada, á 15; avena, á 9; y centeno, 
á 20. 
La cosecha de aceite se presen ta buena, 
por lo que, y habiendo bastantes existen-
cias de la pasada, desciende el precio, de-
tallándose hoy á 34 reales arroba, con 
tendencia á la baja.—El Corresponsal. 
Cáceres 27.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, á 32 reales fanega; cen-
teno, á 23; cebada, á 22; garbanzos, á 
120, 85 y 70; patatas, á 6 reales arroba; 
aceite, á 50 ídem cántaro; bueyes de la-
bor, á 1.040 reales uno; novillos de tres 
años, á 740; jiñojos y añojas, á 600; vacas 
cotrales, á 740; cerdos al destete, á 40; 
ídem de seis meses, á 60; ídem vivos ce-
bados, á 45 reales la arroba.—El Corres-
ponsal. 
#*> Mórida 27.—La sementera se hace 
bien. 
Encalmado el mercado. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 12; habas, á 2 8 ; gar-
banzos blandos, á 80; ídem duros, á 60; 
aceite, á 48 reales arroba; lanas, á 44 
ídem.—El Corresponsal. 
Los Santos (Badajoz) 27.—Hace días 
terminamos la vendimia, operación (jue 
ha durado poco, porque las viñas teman 
escaso fruto y de mediana clase. 
Concluida la vendimia, se está hacien-
do la sementera con buena sazón. 
No hay apenas demanda de cereales, y 
en cambio es general la oferta. Precios: 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Tri"-o, á 36 reales faneg-a; cebada, á 16; 
avena, á 13; habas, á 29; chicharros, á 40; 
o-arbanzos, á lü8 los blandos i 68 los du-
TOS: aceite, á 38 reales la arroba; vino, a 
12 ídem; lanas, á 49 í d e m . - ^ Corres-
ponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 27. 
Los sembrados van naciendo con vig-or é 
io-ualdad, pudiendo decirse que no se 
pierde grano. La otoñada es inmejorable. 
Precios: Trigo, de 34,50 á 35 reales fa-
neca; centeno, de 23.25 á 23,50; algarro-
bas, de 23 á 23,50; harinas, á 14, 13 y 12 
reales arroba por primeras, segundas y 
terceras clases, respectivamente. 
Por partidas ofrécese el trigo á 35,50 
reales fanega y pagan á 3o.—J?l Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 27.—La recolec-
ción de la uva ya se terminó, con un re-
sultado que ya estaba previsto y se lo 
tengo comunicado en mis anteriores, esto 
es, que no pasaría de media cosecha ordi-
naria. 
Lo que se ha recolectado ha sido en la 
mitad del término municipal, y en la otra 
mitad sólo se habrá recogido un octavo ó 
décimo de cosecha ordinaria; la cnusa de 
tan gran déficit fueron las heladas y la 
oruga. 
Se espera que el vino sea superior, en 
atención al buen estado de madurez y 
buen tiempo para la recolección. El pre-
cio á que se han comprado las uvas ha 
sido el de 35 céntimos de peseta la negra 
y 30 la blanca. 
Todavía no se conocen precios ni ven-
tas de los nuevos caldos. 
Los cereales siguen sin demanda, ven-
diéndose únicamente para las necesidades 
del dia, y los precios los mismos que en 
mis anteriores tengo reseñados: 34 reales 
la faneca de jeja y candeal, y 19 á 20 la 
de cebada. 
En lus primeros del corriente nos favo-
reció el tiempo con alguna lluvia y se 
sembró alguna cosa; pero no ha llovido 
más y hace mucha falta para poder con-
tinuar la siembra, pues ya, cada día que 
pasa, será un retraso grande para el buen 
porvenir de la cosecha venidera. 
Siguen apretando los recaudadores de 
CMitribnción, pero pueden pagar pocos. 
Estamos en plena recolección de aza-
frán; no se puede apreciar todavía el re-
sultado; pero es de temer que sea alg'O 
deficiente.—A. J . 
De Navarra 
Mendavia 27.—Abundantísima la cose-
cha de uva, hasta tal punto, que mucha se 
pierde en las viñas y no falta quien la ha 
empleado para pien.-o de las caballerías. 
Ni con mucho hay el necesario número 
de envases para colocar tan extraordina-
ria cosecha. 
Los olivos también están cargados de 
fruto. 
Precios: Trigo, á 4,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 2,75; alubias, á 
8,50; patatas, á 2 reales; vino, á 3 ídem 
cántaro (11,77 litros); pimientos, de 2 á 4 
reales el 1UU; aceite, a 13.50 pesetas la 
arroba.— Un lector de la CRÓNICA. 
De las Ríojas 
Fuenmayor (Logroño) 26.—Las lluvias 
de los últimos días de Septiembre fueron 
causa de que se ablandasen las uvas, las 
cuales, cuando serenó el tiempo, se endu-
recieron y adquirieron excelentes condi-
ciones para la vinificación. Los vinosnue-
vos resultan frescos, de buen aroma y de 
un color rojo muy vivo; pero su gradua-
ción alcohólica no debe ser tan alta como 
la del año pasado. 
La cosecha actual puede clasificarse de 
buena por la cantidad y clase de sus vinos. 
Los vinos de la anterior cosecha son 
ahora muy solicitados, habiendo alcan-
zado el precio de 7 reales cántara .—El 
Corresponsal. 
x * * San Asensio (Logroño) 27.—Ha ter-
minado la vendimia, habiéndose hecho 
con buen tiempo y la mayor actividad po-
sible, porque comenzaban á pudrirse las 
uvas. El rendimiento ha sido bueno, pues 
ha sido mayor del que se esperaba. 
La contratación de mostos está animada 
á 5 y 6 reales cántara á tapón de tina; 
pero bien presto subirá la cotización. 
Ayer ha llovido copiosamente, con lo 
cual se hace la sementera en buenas con-
diciones. 
Las existencias de vinos viejos son bas-
tante solicitadas.—M Corresponsal. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 26.—La vendimia nos 
está dando ricos vinos y buenos rendi-
mientos; se calcula que hay un 10 por 100 
de aumento. 
Las demandas en vinos viejos son mu-
chas, pero debido á la escasez se están 
pagando á 6 y 7 reales cántaro. 
Los mostos se pag^an en la pila á 4 rea-
les. Se espera obtener buenos precios, 
pues son muy buscados los mostos, por 
lo que los labradores están algo retraídos, 
no queriendo vender por ahora.— V. P . 
* ' . Reqaena (Valencia) 27,—La cose-
cha de vino ha sido escasa, calculándose 
en la mitad que el año pasado. Las clases 
son buenas y las uvas se han cotizado de 
2 á 2,25 reales la arroba. 
Los vinos viejos vienen siendo objeto 
de activa demanda, y los mostos dan 
también mucho juego; los precios van 
mejorando. 
Ha comenzado la recolección del aza-
frán. 
El tr igo mb ión . á 32 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena,' á 13.—Í7)¿ Suhs.riptor. 
Petrel (Alicante) 26.—Hemos ela-
borado excelentes vinos y son muy soli-
citados, cotizándose de 3 á 4 reales cánta-
ro (11 litros), con tendencia al alza. 
Los olivos están con mucho y buen 
fruto, y el aceite se cotiza á 33 reales la 
arroba. 
La almendra, á 37,50 pesetas el cahíz.— 
E l Corresponsal. 
#*# Castalia (Alicante) 27.—La cosecha 
de vino ha sido escasa y las uvas se han 
pagado con firmeza á 60 céntimos la 
arroba. La escasez, unido á la superior 
clase, hace creer vendamos bien alvino.— 
u n Subscriptor. 
NOTICIAS 
La cosecha de vino del Mediodía y otras 
regiones de Francia pasa rápidamente á 
manos del comercio, mejorando de día en 
dia los precios, que hoy fluctúan entre 22 
y 30 francos hectolitro. El alza, como se 
ve, va haciendo grandes progresos y es 
unánime la creencia de que dicho movi-
miento no ha pronunciado la última pa-
labra. 
Las reventas continúan con primas para 
los primeros compradores. 
La importación de nuestros vinos en la 
vecina República aumenta notablemente; 
pero los arribos, según dicen de Cette, 
están bien lejos de poder satisfacer la ac-
tiva demanda. 
En París se pagan los vinos nuevos de 
España, de 26 á 30 francos hectolitro, y 
en Cette, de 20 á 26. 
En esta plaza son también muy solici-
tados los vinos del 94, cotizándose las 
procedencias de Alicante á 28 y 29 fran-
cos hectolitro. 
La exportación de envases vacíos con 
destino á España sigue siendo conside-
rable. 
La Compañía de los ferrocarriles anda-
luces ha dispuesto que desde l .4 de No-
viembre próximo empiece á regir la tarifa 
especial número 8, para transporte (en 
pequeña velocidad) de los orujos de todas 
clases, heces de vinos y cáscaras de al-
mendra. 
Escriben de Barbastro: 
«Disfrutamos de un tiempo hermoso y 
verdaderamente otoñal. En las altas horas 
del día tenemos calor, y las noches y las 
mañanas , si bien se manifiestan solamen-
te frescas, no con la intensidad del frío 
que en otros años. 
Aprovechando nuestros labradores tan 
bonancible ociisión, están verificando la 
siembra y la vendimia con circunstancias 
favorables, resultando que la cosecha de 
la uva es menos que mediana, si bien el 
vino sale de superior case, el cual precio 
es de alza, presentando este comercio 
muy buena perspectiva en este año. 
Ya hace falta para este pobre país.» 
En la huerta de Murcia se cotizan los 
limones de la cosecha actual á 8 reales 
la arroba. 
De la naranja no se han fijado aún los 
precios. 
Algunos naranjales han sido atacados 
de un insecto diminuio, que produce la 
caída prematura del fruto. 
En los mercados de Inglaterra sigue 
animada la demanda de frutas frescas y 
hortalizas; así es que, no obstante los mu-
chos arribos procedentes de la región va-
lenciana, rig^en altos precios. 
Con objeto de facilitar en lo posible la 
exportación de vinos que se ha iniciado y 
contribuir el Gobierno, por su parte, á 
salvar los obstáculos que frecuentemente 
se ofrecen á su entrada en la República 
vecina, el Ministro de Hacienda ha orde-
nado que un alto y entendido funcipoario 
de la Dirección de Aduanas pase á Fran-
cia á estudiar sobre el terreno los prOC.e-
dimientos y sistemas de análisis cualita-
tivo y cuantitativo para el adeudo de los 
vinos en todos los países. 
Ese estudio servirá para exigir que se 
aplique á los vinos españoles exactamente 
el mismo sistema que á los demás, y d a r l o 
á conocer á nuestros vinicultores, á fin de 
que los presenten al análisis y adeuda en 
forma que no ofrezca dificultades, y se 
sepa de antemano que será admitido, así 
como también los derechos que les corres-
ponde satisfacer. 
Tan importante misión ha sido confia-
da al Sr. Abreu. 
El Ministro de Hacienda ha manifesta-
do que procura allanar todas las dificulta-
des que se presentan para celebrar un tra-
tado de comercio con Francia. 
Antes de comenzar las negociaciones 
para la conclusión de este tratado, el M i -
nistro piensa que se nombre una Comisión 
de personas representantes del comercio 
para oír sus observaciones sobre tan i n -
teresante extremo. 
Algunas Comisiones de los pueblos 
inundados de Arag-ón han entregado á los 
Ministros de Ultramar y Fomento expo-
siciones para que se les exima por algún 
tiempo del pag-o de tributos al Estado. 
La explicación de la Real orden sobre 
suspensión de los certificados de origen 
la da Le Temps, de París, publicando la 
siguiente nota oficial que dieron á la pren-
sa francesa en la Embajada española: 
«El Gobierno español ha resuelto aplazar 
las medidas relativas á los nuevos certifi-
cados de origen. En breve se entablarán 
nuevas negociaciones sobre esta cues-
tión. 
Esta determinación ha sido tomada en 
vista de las reclamaciones formuladas por 
una parte del comercio francés. 
No se comprende, sin embargo, en Es-
paña la oposición que encuentra en Fran-
cia la ap.icación de estos certificados, des-
tinados únicamente á impedir que se i n -
troduzcan como productos franceses mer-
cancías de procedencia extranjera.» 
La cosecha de arroz en el término de 
Amposta ha terminado felizmente, si bien 
los precios, excesivamente bajos, no remu-
neran, como fuera de desear, los trabajos 
y capitales invertidos en su cultivo. 
Diariamente llegan á Tortosa número 
considerable de barcas de las dedicadas al 
transporte, completamente llenas de aque-
lla gramínea , al objeto de ser descasca-
rada en las fábricas de dicha ciudad. 
En Málaga han celebrado una impor-
tante reunión los productores y exporta-
dores de la pasa con objeto de reglamen-
tar y establecer las bases y los precios 
ínfimos de las diversas clases. Todos pro-
metieron solemnemente cumplir lo acor-
dado. 
En contestación á l o s telegramas remi-
tidos por hAssociació agrícola de Reus y 
sa comarca llamando la atención del Go-
bierno sobre fabricación en la provincia 
de Tarrag-ona de vinos artificiales, en no-
table perjuicio de la vinicultura de este 
país , el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas 
del Castillo ha remitido el siguiente tele-
grama: 
«Presidente del Consejo de Ministros á 
la Asociación agriícola de Reus. Contesto 
á su telegrama de ayer para manifestarle 
que comunico al Ministro de Fomento y 
Director general de Agricultura los de-
seos de esa Asociación.» 
Los días 11, 12 y 13 del próximo No-
viembre se celebrarán en Burg-os las tra-
dicionales ferias de granados. 
El Ayuntamiento ha dispuesto señalar 
premios de 500 y 300 pesetas para los ga-
naderos que presenten las piaras más nu-
merosas de muías . 
En las ferias úl t imamente celebradas 
en Vendrell no ha habido la concurrencia 
que se aug-uraba, resultando, por lo tanto, 
de poca importancia las transacciones ve-
rificadas, reflejando la agobiadora crisis 
del país, y en particular por lo que se re-
fiere á la Agricultura. 
El g-anado bovino y de cerda fué en 
bastante número de cabezas; las demás 
clases no revistieron importancia. 
Hemos oído decir que en algunos naran-
jales de Andalucía y Valencia empieza á 
desarrollarse un insecto diminuto, que 
produce la caída prematura del fruto. Es 
probable que en su orig-en pueda ser des-
truida esta nueva plaga. 
Por la gran aceptación que tuvieron el 
año último los vinos flojos (y que se cree 
tendrán el actual), y quizá también por 
el natural deseo de que devengaran los 
menores derechos de Aduana posibles, 
parece que algunos de nuestros coseche-
ros han elaborado sus vinos para que re-
sulten con una riqueza alcohólica de 11° 
ó menos. 
Mas como esto, según las leyes france-
sas, altera la proporción entre la acidez 
y el alcohol de los vinos, y las Aduanas, 
interpretando al pie de la letra la circu-
lar ministerial, los consideran como agua-
dos, hemos de aconsejar á nuestro comer-
cio de exportación, como ya lo hicimos 
al publicarse la ley sobre el mmitlage, 
que los vinos destinados á esta nación, 
para que no puedan en n ingún caso con-
siderarse aguados, es necesario que la 
suma del grado alcohólico del vino y dé 
la acidez, expresada en ácido sulfúrico, ó 
lo que es lo mismo, la suma de alcohol 
por 100 en volumen, y de la acidez por 
litro en peso, sea superior á doceeuteros y 
cinco décimas. 
Prescindiendo de que no hay en quími-
ca ningún método en absoluto cierto que 
permita reconocer la adición de pequeñas 
cantidades de agua e n los vinos y de que 
existen muchas causas naturales que pue-
den ;uinientarla ó disminuirla en los mis-
mos, hemos, sin embargo, de amoldarnos 
á lo prescripto, y de ahí que, para evitar 
m i ' vos y mavores n i a U s , pues ya en la 
Aduana de Burdeos se han detenido algu-
nas partidas de vinos españoles por opi-
narse que se rebajó c o n agua el grado al-
cohólico natural d e l vino, sea convenien-
te examinarlos en España antes de presen-
tarlos e n las respectivas Aduanas. Sólo 
así podrán evitarse pérdidas y disgustos. 
Asi lo advierte el Sr. Blavia, Lustrado 
Director de nuestra Estación Enotécnica 
en Cette. 
E n Aniñón se ha celebrado una impor-
tante reunión de agricultores, con objeto 
de tomar acuerdos para constituir la Aso-
ciación de labradores. 
La reunión hizo suyas las conclusiones 
de la asamblea de Tarazona, acordando 
ingresaren la Asociación de agricultores 
de Aragón y n o vender las brisas que 
hasta ahora se destinaban á la destilación. 
E n la reunión hubo gran entusiasmo, 
aplaudiéndose todos losacuerdos tomados. 
Se nombró una Junta local, compuesta 
de los Sres. 1). JoséTorri jo, D. José María 
Jimeno, D. Gerardo Mañes, D. Cecilio Lá-
zaro, D. Joaquín Vela, D. Vicente Ibáñez 
y D. Santiago Torrijo. 
Las primeras bodegas de la Gironda 
han elaborado en general menos vino que 
el año pasado. 
La de Lafite, que cosechó en 1894 unas 
150 toneladas, sólo ha elaborado en el co-
rriente año 99; la de Margaux, 226 y 175 
respectivamente; la de Montón Uothis-
Chiid, 157 y 95; la de Martinens, 125 y 65. 
Dichas cantidades son de vinos de pri-
mera clase. 
Del 15 al 22 del corriente mes se han 
recibido por mar en Burdeos las siguien-
tes pipas de vino: de Pasajes, 1.472; de 
Huelva, 108; de Bilbao, 17; de Barí, 100, 
y de Argel, 1.99^ 
En uno de los departamentos de la 
Granja experimental de Zaragoza se han 
verificado ensayos prácticos de u n nuevo 
enotermo «Esterilizador salvator», llama-
do á prestar excelentes servicios en lo re-
lativo á la conservación de los vinos. 
El aparato puede esterilizar 1.000 litros 
de caldo por hora, mediante un consumo 
de 1.500 gramos de carbón como má-
ximum. 
Las pruebas realizadas con vinos alte-
rados han dado satisfactorios resultados. 
En la estación ferroviaria de Argama-
silla ha estallado un formidable incendio, 
á consecuencia de la inflamación de seis 
bocoyes de alcohol, que cada uno conte-
nía 540 litros. 
Resultaron varias personas heridas. 
Durante la úl t ima semana han sidoge-
nerales las lluvias en España. 
Gracias á tan benéfico temporal se está 
haciendo la sementera en magnificas con-
diciones y se ven bien nacidos muchos 
campos. 
Los cosecheros de naranja del término 
de Alcira se las prometen muy felices por 
el buen aspecto que presenta la próxima 
cosecha. 
Lo que hace falta para completar su sa-
tisfacción es que los precios del mercado 
correspondan luego á sus trabajos y sa-
crificios. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
P a r í s á l a v i s t a . ** 65 
Lond'-es, á la v i s t a ( l i b . ester.) p t a « . . 29 Í Q 
Madrid, Suca, de Cueste, Cava-a l ta , 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS l\ E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS L \ U ESTACION DE CENICERO 
V I N O K N S U 
' 2 . ° AÑO 
Pe teta» 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l > 100 > i d . 
I d e m » 75 » í d . 
I d e m » 50 > í d . 
I d e m > 25 > í d . 
Caja con 25 botel las 
I d e m » 12 íd 
I d e m » 25 medias botel las 




















































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z ? P é r e z , 
Cuesta de Santo Dorai i i f ro , n ü m . 5. p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas v barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en e í p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á la bote l la j á la med ia bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone el a ñ o á que co -
rresponde el v i n o . 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se a d m i t e n las botellas y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barr icas y ba r r i l es . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
J b B f i i n i T f X É H l J O S 
A L A E J O S 
( P r o v i n c i a de Valladol id) 
(|uienes remiten ca tá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
M". A L A S 
W O R M S , J O S S E & C I E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
a d m i t e t a m b i é n car^a con t rasbordo en B u r -
deos para el H a v r e , H a m b u r g o , B r e m e , L o n -
dres, etc. 
Para precios y condic.ionrs d i r i g i r s e á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cié- pn Pasajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO BE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LOREINZO RACAÜD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
R e m i t i r á g r a t i s sus c a t á l o g o s , genera l y 
de s e m i l l a s , á todos los que lo so l i c i t en . 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rovinc ias de Es-
paña y del ex t ran je ro . 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
A p a r a t o de d e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , s i s tema 
E g r o t , n ú m . 4, de cobre rcforzndo. Func iona 
por med io de vapor ó por luego d i rec to . Des-
t i l a 10.000 l i t r o s vt iar ianiente . H a funcionado 
qu ince dias . Mejor que nuevo , y a que ha sido 
p robado . 
Para procio y deta l les d i r i g i r s e á los señores 
C u s í Hermanos, F i g w r a s (provinc ia de Gerona). 
A los vtntcMitore» conviene saber que si q u i e -
ren e v i t a r el agrio ó el actdo en sus v i n o » , de-
ben u s a r e n la p i -a e l Desacidificador por ex-
celencia —(Ven.;e el a n u n c i o inhur to en e l lu-
ga r correepoi d ien te) . 
£1 imporlaole EslublerimicDlo de liorlicollura 
DB 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
R e m i t i r á g r a t i s su extenso c a t á l o g o genera l 
á todos los que lo s o l i c i t e n . 
mwa í í í ihís 
GRAHDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Mstema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TORTA DE COCO 
E x c e l e n t e al imento p a r a ganados 
y aves de cor r a l 
L o c o n s t i t u y e e l res iduo de l a f a b r i c a c i ó n 
del aceite de coco. A l t a m e n t e n u t r i t i v o , J a c t -
l i t a el desarrollo muscular, engorde r á p i d o , a u -
mento y mejora de carnes y leche, con no tab le 
economia sobre los d e m á s a l i m e n t o s hab i tua -
les A s i lo dec laran cuan tos lo ensavan, adop-
t á n d o l o d e f i n i t i v a m e n t e . Especiali simo para ga-
nado vacuno y de c e r d a — P e d i r prospecto con 
se l lo a l ¡Sr. A d m i n i s t r a d o r de L a Revista V i -
n íco la y de A g r i c u l t u r a . 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16. segundo.— ZARAGOZA 
53UCOYE8 
Boco3'es de rob l e amer icano de 600 l i t r o s de 
cab ida , á 3 ó y 40 pesetas u n o ; í d e m de 'OO, 
á 46; med ios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de rob le de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble a m e r i c a n o de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cua r te ro las «le 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
D i r e c c i ó n : T a l l e r m e c á n i c o de Z u r i c a l d a y 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
B O D i : G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de la B i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y not icias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
V I T Í C O L A S Y " V I N Í C O L A S 
1>1': .111. PILTEFt 
Casa l a m á s i m p o r t a n t e de E u r o p a 
para l a venta de et tas m á q u i n a s . — D i -
r i g i r los pedidos á nuest ros ú n i c o s re -
presentantes y deposi tar ios 
Larrea, Landaluce y C."—BILBAO. 
V I N O S S U P E B I O R E S D E M E S A 
de E U S T A S I O B I h i i R A propie tar io d« g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson .Rio ja ) , y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander , á donde 
deben hacerse los pedidos. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha) 3 co-
nos de 8 . 0 0 Ü arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4 . 0 0 0 arrobas, de madera de pino, 
cellos 6 aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirigirse á la Sra. Viuda de Pablo Po-
7nes, Eáórica de l icores .—BILBAO. 
A I O S M A K X L T i ' h E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Kn la lubr ica de toneler ia mavo r d« i ) . M i -
g u e l I r i a r t e é H i j o , establecida frn Tafa l la (Na-
v r r a ) , se cons t ruyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera super io r de roble pur i f icado , las mejores 
cubas, conos ó t inos , asi para elaborar como 
p:ira conservnr los v inos y depositar a g u a r -
dientes, alcoholes y aceites, a precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
' M í l e i i í a mmxm 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
Labastida (Bioja) 
Especialidad en bordele.-as construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
rica, se^ún precio. 
Bar r i le r ía para exportación de vinos d 
América. 
Las brillantes campañas realizadas por 
nneatias segadorns en Nava-ra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y BU rápida acepta-
ción demuestrnn la superioridad de la Se-
gadora universal para el afrricuitor español. 
Es la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La má barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
GRAJ L S l A B í i ü m . M ü 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRAMA DE SAN JUAN) 
C u l t i v o s en grande escala de toda clase de 
á r b o l e s , t an to f ru ta les como maderables , para 
paseos, carreteras y parques-
P lan tas j ó v e n e s , a s í f ru ta les para patrones 
de in j e r to como a ibol i tos para l a repoblación 
de mon te s , sotof y or i l l a s de r ios . 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
d i s f r u t : r p ron to de agradable sombra . 
Se r e m i t e c a t á l o g o por correo á qu ien lo p ida . 
rropietario: 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.-Zaragoza 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
t o y mejora ; estudio sobre las vides americanas: s u 
a d a p t a c i ó n y restablecimiento de l a v i d europea por i n -
j e r t o : enfermedades de la v i d y su t r a t a m i e n t o , etc., 
por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera ed ic ión corregida y 
aumentada , siendo hoy la obra m á s moderna y comple -
ta . U n t o m o i lu s t r ado con 74 grabados y u u a l á m i n a , 
6 pesetas en M a d r i d y 6,50 en prov inc ias . 
Tratado práctico de la cria y multiplicación de las palomas, 
por D . Buenaventura A r a g ó . — C o n t i e n e cuanto se r e l a -
ciona con la c r i a y m u l t i p l i c a c i ó n de t a n p r o d u c t i v a ave, 
d e t a l l á n d o s e su his tor ia , todao las diferentes razas que 
exis ten, su a l i m e n t a c i ó n , i n s t a l a c i ó n de palomares , p ro -
ductos , enfermedades, aprovechamientos y u t i l idades , 
a s í como l a e d u c a c i ó n y a p l i c a c i ó n de las palomas men-
sajeras. U n t o m o con grabados, 2,50 pesetas en M a d r i d 
y 3 en provinc ias . 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y a l u m -
bramien tos , conv i r t i emio en s u b t e r r á n e a s las t o r r e n -
ciales, por D . Antonio Montenegro.—Esta, obra, i nd i s -
pensable á los propietar ios y colonos de tincas r ú s t i c a s y 
á los M u n i c i p i o s , fo rma u n t o m o , i l u s t r ado con g r a b a -
dos, y se vende á t pesetas en M a d r i d y 4,50 en p r o v . 
Análisis de vinos. —Reglas practicas m á s generales para el 
reconocimiento comercial de los v inos , por D . E d u a r d o 
Abela. U n t o m o en 8 i lu s t r ado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en M a d r i d v 3 en provinc ias . 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera e d i c i ó n , 6 pese-
tas en M a d r i d y 6,50 en prov inc ias . 
Teoría y práctica de la vinificación, por Navar ro Soler. U n 
t o m o con grabados, 10 pesetas en M a d r i d y 11 en p r o -
vinc ias . 
Enfermedades (las) de la vid, por Viola, t r aduc ido por J a -
n i n i . Dos tomos con grabados y l á m i n a s a l c romo, 13 
pesetas en M a d r i d y 14 en prov inc ias . 
Apuntes sobre los vinos españoles , por González Alvarez. 
U n t o m o , 4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en p rov inc i a s . 
Enfermedades Jas) de la vid, por U r i e n y Madrazo. U n t o m o 
con 24 cromos y 57 grabados, 10 pesetas en M a d r i d y 11 
en provinc ias . 
Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en 
Andalucía, por Rojas Clemente. Magni t ica eo i c ión de l u j o , 
en g r a n fol io , con 43 cromos y l aminas , 70 pesetas en 
M a d r i d y 73 en provinc ias . 
Fabricación del vino de Burdeos superior, t omando como 
modelo el de C h a t e a u - L a t í t e , por Bonet. U n t o m o en 8 .° , 
1 peseta en M a d r i d y 1,25 en prov inc ias . 
Notas para la car tera del v i t i c u l t o r ó fabricante de vinos , 
cervezas y l icores, por Calvo; 5 pesetas en M a d r i d y 5,50 
en provinc ias . 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. U n fol le to , una peseta. 
Tabla vinícola: G u i a para negociantes, p ropie ta r ios , maes-
t ros de bodegas, etc., por Vázquez; 1,50 pesetas en M a -
d r i d y 2 en prov inc ias . 
Tratado general de la vid y de los vinos, por E m i l i o V i a r d , 
t r a d u c c i ó n de la Farmac ia E s p a ñ u l a . Dos tomos en 4 . ° , 
con numerosos grabados, 18 pesetas en M a d r i d y 19,50 
en provinc ias . 
L a s anter iores obras se h a l l a n de venta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, cal i f i de Carretas, n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á provinc ias , francas de por te y cert i f icadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r a n z a de l 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
R a s t r i l l o s . = Cribas . = Corta-ra ices . = C o r t a -
p a j a 8 . = Desgranadorasde m a i z . = P r e n 8 a 8 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para lodos los 
u808.=Pren8a8 para v in o y a c e i t e . = A l a m b i -
que8 .=F i l t ro8 .=üa lde ra8 para e 8 t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer -
cio de v i n o 8 . = B á 8 C u l a 8 . = T i j e r a s para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lve r i zado r N Ü K L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1 . 45 * 
— — n ú m . 2. 35 » 
Pulver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Apara tos de t r a c c i ó n IQQ » 
Fuel les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - P a s e o de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antig ua Sucursal do la casa JNOIüI-i do París 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
o J E R O Y F I L S A I N É 
Constructor, 73,75,77, R u é du Theátre, París 
MEDALLA O R O , E x p o s i c i ó n U n i v e r » a l P a r í s 1889 
G U Í A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é i n f o r m e s en Castellano, enviados grat i s 
A R T Í C U L O S 
SOBHE 
V I T I C I I L T I I I A AMERICANA 
P O R J O S É S A N S 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se r e m i t e env iando c u a t r o sellos de 
15 c é n t i m o s a l a u t o r . 
L i \ E \ DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
A l i c i a , de . 
Gracia , de. 
Francisca, de. 
4.5U0 tons . 
5.000 — 
4.500 — 
¿ t o r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Pedro, de.., 
Ernesto, de.. 




Guido, de . . 





Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , Gibara , N u e v i t a s y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú o t ros , s e r á n despachados como sigue, a d m i t i e n d o carga v pasajeros para , ^ u TJ 
Habana , Matanzas, C á r d e n a s , G u a n t á n a m o , Sant iago de Cuba y Cienfuegos , V i v i n a , e l 16de Oc tubre .—Haba-
na, Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, R . La r r inaga , el 23 de i d . — H a b a n a , Matanzas , Sagua la Grande, 
Sant iago de Cuba y Cienfuegos , Ernesto, e l 30 de i d . - H a b a n a , Matanzas , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Leo-
nora, el 6 de N o v i e m b r e . 
E l m a g n í f i c o vapor Guido , convenientemente hab i l i t ado , a d m i t e pasajeros de 3.a clase á los precios s iguientes: 
Habana, \&0 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las l i te ras e s t á n s i tuadas en e l cent ro de l buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
As i s tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y l a I s l a de Puer to Rico, por los 
grandes y m a ^ n i t í c o s vapores nombrados I D A . B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 9 de Octubre s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l R i t a , admi t i endo carga y pasajeros, s i n trasbordo, para los puer tos de 
San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a j a g u e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la A g e n c i a para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque . 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bu l tos , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , ind icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con l a m a y o r e c o n o m í a . — P a r a so l ic i t a r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons igna ta r io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
pm u wmu M LA ACEITiA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventujas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Morías para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, l^nsanelio del Temple, trente al Parque, TORTOSA. 
M a q u i n a r í a A g r í c o l a , V i n í c o l a é Industr ia l 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VIMCULTOIIES 
Desacidifícador por excelencia 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é -
nero a l g u n o de duda , y especialmen-
te con t ra el ag r io y á c i d o de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
i n f i n i t o s a ñ o s . E l resu l tado es per-
fecto y comple tamen te inofensivo 
para la s a l u d , como lo prueban loa 
a n á l i s i s pract icados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta can t idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á l a Sra. V i u -
da de D. A n t o n i o del Cerro : plaza de 
I sabe l I I , n ú m . 1 , 3 . ° , dcha. , M a d r i d . 
ttillM Í I I U »E M E l 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de g ranos , patatas, remolachas y melazas de v i n o s . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
des t i l ando los v inos mas espesos y no obstruye'ndose nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
p r o d u c i e n d o cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de a lcohol super ior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 




C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L o s p r i m e r o s per i tos c ien t í f icos y los p r inc ipa les v i n i c u l t o r e s r ecomien -
dan el empleo de l 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL Y E S O 
F r W i l e g - i o H U O O U J N E I V Q , Aprobado p o r la Academia de 
M e d i c i n a de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de F r a n c i a 
en 1889 p o r las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO a u m e n -
ta marcadamen te la r iqueza a l c o h ó l i c a de l v ino ; 2 . ° , enriquece e l v ino con 
u n a sal r econs t i tuyen te , que en t r a por m á s de 50 por 100 en la c o n s t i t u c i ó n 
de l cuerpo h u m a n o , t a l corno se encuentra en l a carne y e l pan (Discurso 
del c a t e d r á t i c o M r . A . Gautier) ; 3 . ° , a u m e n t a la acidez del v i n o y el ex t rac to 
seco, t a l como lo h izo el ̂ eso, pero s in dejar el babor a m a r g o y l a i m p r e s i ó n 
á s p e r a que caracter izan los v inos enjesados; 4 . ° , da a l v i n o u n color de b r i l l o 
in tenso ; 5 .° , lo que es uno de los pun tos m á s i m p o r t a n t e s , el fosfataje cla-
r i f ica e n é r g i c a m e n t e y conserva el v i n o , i m p i d i é n d o l e de torcer ó de volverse 
m a l o , a s í como lo demues t ran los m ú l t i p l e s ensayos hechos en los ú l t i m o s 
anos por los v i t i c u l t o r e s , que no descantan en mejora r sus v inos , y de los 
cuales t enemos las apreciaciones á l a d i s p o s i c i ó n de los interesados; 6 .° , e l 
v i n o fosfatado no prec ip i ta m á s que e l v i n o s in yeso, á la in f luenc ia de los 
react ivos gene ra lmen te empleados, s i e t d o el FOSFATO BI IÁLCICO PURO, s in 
acc ión sobre l a sal contenida n a t u r a l m e n t e ó a ñ a d i d a a l v i n o en el m o m e n -
to de su f e r m e n t a c i ó n , no aumen tando n i d i s m i n u y e n d o , pues, su cant idad . 
Se desean representantes con buenas r ' j e renc ias en las p r i n c i p a l ' s poblacio-
nes c¿«fco/as . —Para prospectos y d e m á s detal les , d i r i g i r s e á D . C. W . Crous, 
ca l l e E m b l a n c , 3, V a l e n c i a , A g e n t e g e n e r a l en E s p a ñ a . 
V A L L S H E M I A N O S 
1NGEMEK0S CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C K L Ü N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra peq u e ñ a a y g r a n des cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, á 
brazo, c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por cabal ler ia y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates, en peqs.e-
ñ a y grande escala, mov idas a 
brazo, por cabal ler ia ó m o t o r 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , ma laca tes , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , Malacates, etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sis temas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C F L O N A 
Teléfono núm. 595 
filias, C E R E A L E S Y ALMENDRAS 
B L A S B A N Z O 
C O M E R C I A N T E Y COMISIONISTA 
Cont ra l i b r a n z a de tres pesetas so-
bre Zaragoza ó Huesca, r e m i t e mues-
t ras , á v u e l t a de correo, con no ta de 
precios. 
VINOS BUENOS Y BARATOS 
del A l i o A r a g ó n 
A L M U D E V A R (Huesca) 
Referencias de primer orden. 




















I SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R a 
Ingeniero* y construc-
tores de m á q u i n a s pa ra 
la agr icu l tu ra y para l a 
i n d u s t r i a ; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurr ido, con d i -
f p ornas de honor, meda-
\Á lias de oro, de pla ta , de 
g bronce, etc. BARCELONA 
jC Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
¡? Fábricas y molinos para aceite, m o v i d a s á vapor , por c a b a l l e r í a s ó á ̂  
J brazo. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos . ¿2 
Elevac ión de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por var ios sis 
temas , con fuerza a vapor , á gas ó gabo l ina , á v i e n t o y á m a n o . 
Bombas contra incendios, m o v i d a s á fuerza de brazos, las m á s s ó l i - ^ 
H das y de mejores resul tados conocidos, de v a r í a s dimensiones . n 
H Arados y d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t i e r ras . U3 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
S los productos de l a t i e r r a . 
i¿ Molinos y Fábricas completas de harinas, m o v i d a s con fuerza de vapor 
•c ó h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
^ aparatos para l i m p i a r los t r i g o s y para cerner las har inas , elevadores, _ 
¿ rofCas sin fin y d e m á s accesorios para d i cho r a m o . EQ 
¿ Tomas ó válvulas para v a p o r ó agua y de paso. Comple to su r t i do de £ 
H todos d i á m e t r o s y formas. JC 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . g 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C E T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agr-icul tura, I n d u s t r i a y Comercio de l a provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arbo le s maderables , de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con e l m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p roduc to d i rec to y para por t a injerto de garan t izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamen te á este impor t an t e r a m o . 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva p l a n t a forra jera para terrenos á r idos 
y secos, s e m i l l a a u t é n t i c a de Babiera . 
T ranspo r t e en t a r i t a especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á e l C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por el correo á qu ien lo p i d a . 
I 
E N 0 S O T E R 0 
PARA 
CONSERVAR I M E J O R A R LOS TINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U r i a c h y C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barce lona . E n h a d r i d , Capracio G u -
t i é r r e z , H o r n o de la Mata; Valencia, 
H i j o s de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; M á l a g a , J u a n B . Ca-
nales, y en todos los pun tos que i n -
dica e l prospecto. 
A . Y A N D Y d R e t C . 
I E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E n 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
A D E L A N T O S IINMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
